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摘  要 
 
随着金融行业和会计学的快速发展，传统以手工方式检查为主的会计检查工
作在金融行业已越来越不能满足当前工作需要，为了提升银行会计检查工作效率
和规范化程度，提高工作质量，降低工作成本，结合计算机网络及软件信息技术
的迅速发展，有必要开发一套银行会计检查系统，这不仅能够提高工作规范和标
准化程度，而且能够达到信息共享和高效利用，不断提升行业信息化应用和管理
水平。 
本文论述了开发新疆人民银行会计检查辅导管理信息系统的全过程，分析了
国内外同类系统的发展和使用现状，指出了现阶段会计检查工作中存在的问题，
阐述了会计检查工作信息化的必要性。从业务需求出发，建立了新疆人民银行会
计检查辅导管理信息系统的功能模型和实现方案，开展了需求分析，勾勒出了该
系统的概念结构图，提出系统设计原则和设计方法，建立了功能结构图，详细论
述了需求分析、系统分析、系统设计、系统实施及交付等环节的实现，并在银行
会计系统开发程序和方法上进行科学地统一规范，保证了系统的顺利开发，并为
强化会计检查工作机制，完善管理制度和提高工作效率提供了有力支持方法。                            
本系统利用 J2EE技术作为开发工具，Oracle作为后台数据库。开发实现中对
会计检查工作流程进行模拟，并进行了相应的优化，实现了对会计检查整个流程
中各个环节的信息化管理，重点对各级会计部门的业务信息进行规范化、标准化
采集；采取会计检查业务信息进行集中、统一存储；实现对会计检查业务信息进
行便捷分析，高效利用。同时实现对会计检查业务高效管理，对数据的有效分析。 
 
关键词：会计检查；信息化管理；人民银行 
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Abstract 
 
With the rapid development of financial industry and the accounting inspection 
business, the traditional accounting inspection work in manual way has become 
increasingly cannot meet the needs of the current work in the financial industry , in 
order to improve the bank accounting to check the work efficiency and 
standardization degree, improve the quality of work, work to reduce costs, combined 
with computer network and the rapid development of information technology, 
software development and application of a set of bank accounting check system can 
not only improve the work standard and standardization, and can achieve information 
sharing and utilization, and can improve industry information technology application 
and management level.  
This dissertation discusses the accounting check of the people's bank of Xinjiang 
counseling information management system development process, the analysis of the 
current situation of domestic development and use of similar systems, points out the 
problems existing in the current accounting inspection, this paper expounds the 
necessity of accounting check information .Based on business needs, set up 
accounting check of the people's bank of Xinjiang guidance function model and 
implementation scheme of management information system, to carry out the demand 
analysis, establish the concept of the system structure, system design principle and 
design method is put forward, and established the function structure diagram, detailed 
discusses the requirement analysis, system design, system analysis, system 
implementation and delivery, and on the procedures and methods for the scientific and 
standardized, to ensure the smooth development of the system. For strengthening 
accounting inspection mechanism, perfect the management system and improve the 
work efficiency provides the powerful support.  
This system is development using J2EE technology, Oracle database. 
Development and implementation of accounting inspection, to simulate the working 
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process and the corresponding optimization, implementation of accounting check 
whole process each link of information management, focusing on accounting 
departments at all levels of standardization of business information acquisition; Take 
accounting and check the business information for centralized and unified storage; 
Implementation of accounting check business information convenient analysis, 
efficient use. At the same time this system can realize the efficient management 
accounting check business, effective analysis of the data.  
 
Key words: Accounting Inspection; Informatization Management; People’s Bank 
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第 1章  绪 论 
 
1.1 课题研究背景和意义 
随着国家“一带一路”战略的深入推进和大力实施，新疆作为向西开放的“桥
头堡”和打造丝绸之路核心区的战略地位，金融行业特别是各专业银行异常活跃，
迎来了蓬勃发展之势，它将是我区金融体系的重要组成部分，而商业银行及各专
业银行基本上是通过采取一定的风险来运行一些特殊的企业资本，所以风险管理
将是各金融体活动的重要基础，对风险防范的手段和水平直接决定着其有效的运
作和健康的秩序。将各专业或商业银行的整个会计检查业务流程作为形成一种特
殊的会计手段，在工作的正常运作中，商业及专业银行所采取的风险防范和管理
措施起着至关重要的作用。近年来，金融领域所发生的大案要案，从金融体系中
分析来看，在各金融单位对业务运行和风险控制过程中，表现出的最宽松的会计
制度和执行不力的监督检查，内部控制薄弱、风险点多、管控措施不到位等表现
尤为突出，显而易见，银行业一旦出现会计问题，所造成的结果必然要产生直接
或间接的财务安全威胁，不仅会扰乱金融秩序甚至会影响经济秩序和社会稳定，
从而造成银行资金的安全，造成类似对支付危机损失，最终会引发不和谐社会因
素，在互联网高度发达的今天，所造成的影响难以预计。因此，高度重视和严谨
推进商业银行会计管理，不断提高和应用会计管理的控制手段，积极防范和杜绝
风险的发生，维护金融行业良好的发展秩序和安全的环境，促进银行服务的健康
发展，是确保社会和谐稳定的重要基础，也是确保新疆经济健康高速发展的重要
保障。 
就目前分析，各商业银行和专业银行通过几十年的不断发展壮大和经营实
践，目前主要面临的问题是会计业务核对和稽核的经营风险依然存在，各大银行
大多实行综合柜员系统来不断满足提升用户服务感知和效率，达到资源高效利用
和人员成本压缩，通常需要各类柜员操作的单独配合；但现实所面临的大多情况
和现实是，综合柜员的工作人员不能完全掌握清楚所有业务，而银行所需办理的
业务、运营都分布在不同的网点，从而造成风险点的覆盖和对风险集中控制难度
大，往往业务操作出错和人为出错的可能性和风险也不容忽视；此外，对于哪些
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经授权的人员进行柜面实践操作，由于又缺乏有效的监督和事中控制，导致由其
审查的授权工作往往又容易流于形式的风险和漏洞，而事后监督也因过于简单和
透明，从而无法有效地防止和杜绝金融系统内部案件的发生。目前，随着业务的
深入发展，网络的不断普及，受理网点覆盖的不断增加，商业银行的各种业务和
种类运行的综合业务网络不断增加，业务的种类和涉及的领域也在不断增多，对
各类网点柜员需求量在增加，然而对授权人员的数量和监督人员还需要增长，而
随着季节和人员流动的时间不同，对各银行人员的灵活配置和调剂也提出了不同
的要求，这不仅对人员素质的要求在不断地提升，对各银行的会计稽核和管理的
手段和效果也提出的更高更新的标准要求。 
针对以上问题，加强银行会计检查辅导系统信息化建设的重要意义在于：一
是可以不断加强银行会计工作及检查流程的规范化建设和标准的制定。当前银行
内会计检查工作和相关规范较多，但相对分散，数据不够规范统一，标准多样，
通过会计检查辅助系统的应用，达到流程的规范，数据的充分应用和操作的标准
化的不断完善；二是有利于银行风险防范水平的提高，为行业发展创造安全的环
境。通过系统的应用，可以及时高效发现会计稽核过程中的风险，及时发现并采
取相应措施，避免造成损失和更大的影响，为行业的健康发展创造的安全的环境；
三是督查提高银行从业人员的操作水平和业务素质。通过流程的规范和操作标准
的统一，为银行从业人员的工作标准化输出和考核评定奠定了基础，不仅提高了
工作人员的效率，而且为人员的业务素质和操作水平快速提高创造了条件；四是
可以不断提升银行的数据分析和利用层次，达到数据共享、分类利用和大数据分
析应用，为进一步的业务拓展奠定基础。随着会计检查辅助系统的应用，不断形
成了大量的检查数据和检查结果，通过对此类数据的分析应用，可以不断分析出
业务处理过程中的风险和趋势，为进一步做好分析和数据的应用提供了可能，随
着业务的不断发展，网络覆盖的不断增加，业务的拓展应用，系统形成的数据为
深度分析和大数据应用提供了条件，为今后新业务和领域的拓展提供的数据基
础。 
1.2 研究现状 
目前，某人民银行会计检查的信息化程度不高，缺乏综合统一的会计检查辅
导业务系统，这种落后的信息管理手段已经成为会计检查管理工作的瓶颈，主要
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表现在：一是大量分散保管的纸质文档难以控制会计检查质量。当前的做法是，
除了由上级行安排的会计检查项目需要向上级行会计部门上报会计检查报告外，
各级会计部门自行组织安排的会计检查项目的所有检查底稿和检查报告等文档
上级行均无法查看。因此下级行的会计检查质量难以保证，检查资料也难以全面、
及时、准确地上报。二是不能对整个会计系统人员状况和各会计部门的工作情况
进行整体把握，难以考察各会计部门的工作绩效，不利于会计资源的合理分配和
综合利用。三是不易及早发现整个会计检查工作中存在的问题并对掌握的信息进
行整合，不利于对会计检查成果进行深层次的分析，并将会计检查成果运用于防
范人民银行会计风险上。四是缺乏会计信息上下沟通的渠道，不利于会计检查成
果的共享和检查经验的交流。五是缺乏开展信息技术检查的平台，制约了会计检
查信息技术的运用和检查效率的提高。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
论文研究的内容主要是在某人民银行当前的业务网络基础上，使用 J2EE 开
发环境和数据库技术开发符合会计检查工作需求的会计检查辅导系统。充分使用
需求分析、系统总体设计、系统详细设计等研究方法，并使用功能模块图、用例
图、流程图等分析设计系统的功能。在系统开发过程中充分使用符合 J2EE开发
环境的 ExtJS 和 SSH 开源框架，实现业务处理的各个流程，在系统中集中保存
会计检查工作的文档及相关资料，并提供查询统计功能，实现对会计检查工作的
统计分析，以进一步提高工作质量和效率。 
1.3.2 组织结构 
论文研究的内容共分为五章。 
第 1 章 绪论。总体介绍了论文研究的背景意义，分析了论文研究的现状，
结合银行会计业务的当前状况，深刻分析了银行业监督存在的诸多困难，提出了
开发银行会计检查辅导系统的重要意义和具体实现目标。 
第 2 章 系统需求分析。总体描述系统开发的需求，主要从系统开发的可行
性和业务流程上进行了详细的需求分析，从技术和功能方面描述开发本系统的需
求。 
第 3 章 系统总体设计。介绍系统的组成，工作流程以及数据库的情况。首
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先，从模块化、实用性、简单易用、业务完整以及经济性的角度描述本系统的设
计原则；其次，详细划分本系统的功能模块组成；再次，描述系统的数据库的设
计以及数据库中表与表之间的关系。最后，通过流程图解释系统的主要工作流程。 
第 4 章 系统详细设计。对结构设计中提出的功能模块进行详细设计，提出
各功能模块的运算逻辑和实现方法，并根据用户的使用习惯和系统的功能特征，
设计出了系统的主界面和登录界面，并将结构设计中提出的五个功能模块在客户
端体现为十个菜单项。 
第 5 章 总结与展望。对全文进行了总结，总结了好的系统设计工作方式方
法，积累了实际的工作经验，并提出了进一步的改进研究方案和设想。 
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第 2章 系统需求分析 
 
本章将在调查现行系统的基础上，分析系统的业务流程、系统目标、功能需求和
性能需求，并建立新系统的逻辑模型。 
2.1 可行性分析 
1. 业务可行性分析 
根据对会计检查辅导系统需求的分析，会计检查工作主要集中在项目立项、项目
实施、检查实施资料录入上传、查询统计、资料管理和各种格式化表格和报告生成、
展现等内容，其中会计检查工作中存在检查资料种类、数量多、不易保管和查询统计
难度较大等方面难题。 
针对上述情况，会计检查辅导管理系统可以较为有效的解决上述问题，会计检查
辅导管理系统采用流程控制的方式，实现会计检查工作的项目立项、实施、检查资料
管理的信息化改造，在会计检查辅导管理系统中，按照用户角色设置操作权限，用户
角色可灵活设置。通过会计检查辅导管理系统数据校验、检查资料管理、数据查询统
计等功能，从而大大降低检查人员的工作量，进一步提高工作效率。 
2. 技术可行性分析 
系统采用 Ext3.2+Spring3.0+Struts2.2.3+Hibernate3.0 开发，服务器运行环境使用
WebSphere 6 + Oracle11g完成，该技术符合 J2EE应用系统开发规范，同时采用 SSH
架构后，可以有效实现系统的分层设计，同时保证系统运行的可靠性。 
3. 经济可行性分析 
会计检查辅导管理信息系统采用 J2EE 技术开发，在系统开发过程中使用了 SSH
开源框架，软件开发成本相对较低。系统采用开放架构，可采用多种部署模式，在业
务量较小的情况下可采用免费开源的 Tomcat 6.0 Web中间件和MySQL 5.5 数据库部
署模式，此种部署模式对硬件的要求也相对较低。在业务较大时可购置 IBM WebSphere 
6 中间件和 Oracle11g，服务器硬件可采用集群方式，以适应业务需求，系统上线运
行后，可节约大量的会计检查办公费用，并能有效提高工作效率，具有较高的经济性。 
4. 操作可行性分析 
系统运行各类基本参数设置均可由系统管理员通过图形界面进行设置，系统运行
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维护人员主要进行数据库的定时备份即可，无其他特殊运维要求，运行维护成本低。 
2.2 业务流程分析 
会计检查业务的主要流程包括项目立项流程、项目实施流程、检查实施流程、查
询统计流程和资料管理流程等 5个业务流程。 
2.2.1项目立项流程 
检查行会计主管→设立检查组组长→确定检查组主查及成员→检查组主查填写项
目立项审批表→会计主管进行二级审批→主管行领导进行一级审批→项目立项完成。
二级审批和一级审批未通过则退回检查组主查处。 
项目立项流程如图 2-1所示。 
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